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DKFXNSOR D I LOS INTERSSIS DB KSPA5A BN MARRUBCOS 
A5;0 x - L A R A C H E . VIERNES 
Tlguras, tigarone* y comparsas 
61 vanguardismo, ta critica del 
bombo, tos "íntetectuates" u ta] 
d i m i s i ó n de ta intet ígencia 
Una etemptar institución digna de apoyo | 
APARTADO DB CORREOS NUM. 41 
Intereses de Carache 
£a Sección de expíotadores de Carache : t a urgenic neces idad de Qiie 
se reanuden tas o b r a s de en-
Una nuva entidad 
f cjedad "Juventud Judía Dopor..-^ 
va de Larache" de la que son presi-, portiva de Larach^', cuya principal 
aza ja nueva agrupación 
Juventud Judía De-
, mados compan 
\ s í como los valientes de ahora" un miedo püPnl a parecer atiasa.o 
local, la So-j 0,1 esta pía: 
i í e ti-j denominada 
j I 
I dente y secretario nuestros esti^ misión, como su {ítulo indica, es 
• r^uAn* comDaüeros don Jacob S. Le- cultivar la educación física entre la 
cauzamienta del r ío F u c u s 
quieren ftE los árbitros en materia a no estar ÍÍ |» uljimn moda. E-ia ^ ^ ontusiasmo la sección d 
don David Ayach organizan juventud israelita de Larache. 
política, y bag foimado-ól coro y el abdicación 1- |:i :ulep?nd3iir:n, d?l Exploradores de Larache. snnpí 
Loable es por todos conceptos J a j marchándose a otros puertos donde 
labor que viene realizando déspes^se pi-oveen de los artículos nece-
Esta agrupación, prescinriiendo hace algún tiompo esta publicación i sarios con menos coste. Una vez 
de su carácter de raza y rejigióp, para lograr las obras do encauza-J construido el puerto para que en 
c^rro. los "intelectuales-', tan pom- buen juicio y hasta dal ÍISCIH^» ra- tic¿'Inf.titución que aún no había y en su deseo de dar mayor im- miento ^e) río Lucus que son im-j todá época del año puedan arribar 
posamente llamados, quieren tener cional crea un ^ncb.eato favorable ^ creac|a en nuestra ciudad por pulso a su gran obra social, admi- prescindibles para acometer la consja él sin peligro ni obstáculos y fa-
monopolizadas las letras y las ideas Para los farsantes Para os anor- ^ . ^ ^ de lag distintag sociedades te en su seno a elementos jóvenes trucción do los espigones que for- voreciendo las autoridades la con-
concebidas a su especial manara, «ajes y para la mis nsiole pedan- ie han wnido gucediénci0Se de las tres colonias que aquí con- marán ol verdadero puerto de Lara- secución v fines que persigue la 
considerando lo demás como una tería... que los lanza a la - M i a x . - ^ continuación publicamos una viven en fraternal armonía, al oh- che, cuyas obras siguen paralizaI nueva sociedad establecida "Pósito 
antigualla que ha perdido todo gjé- gancia para así pa-^.-r j.iás interesante circular qUe será d i r i - jeto de elevar altamente tan noble das con grave riesgo de que se-des de Pescadores", en las facultades 
y.valor, y que el estilo glorio- vos y mas ongmde» . •-n-a fnHftQ lílR pntiHfl<ip<! v rP7ltros ideal poniendo a toda prueba el truva por los temporales que se que a ella compete, se crearían 
parte que ya está^ grandes industrias que darían vida 
a múltiples de familias que al am-
paro de ellas vivirían y desterran-
- T.-— , |do en gran parte la .crisis obrera 
Icón más o monos éxi to-cualquier ción "Hov hace sesenta unos" " M , - ! tómbola que se celebrará el próxi- que^se realiza en prueba de carmo| chenses ponen toda su confianza enj porque atraviesa esta hidalga po 
problema económico 
la ciudad, los lara-
mo día 6 de septiembre en ej Ci- >' adhesión inquebrantable a la na-! la construcción del puerto como ún blación, desde hace algún tiempo disciplina del saber, y no piensan miel del Palacio glosaba •>! tema . nroteetnrn 
que ciertas inteligencias por mu- del día en un soneto que no serian; nema X para_ allegar fondos que proiectora. 
cho que se cultiven nunca podrán capaces de escribir los "vau-uar-; puedan sufragar los gastos de la Con tan loable propósito > para 
Sección de Exploradores de Lara- mayor estímulo de los entusiastas 
che. fundadores de esta Agrupación, se 
Idea y labor es esta altamente ha decidido celebrar un festival que 
fvuctiflear si llevan en sí la este- distas de ahora" tan enemigos d» 
rilidad Por el contrario, hay inte- la métrica, de la cadencia, los con-
lígencias que aún sin cultivarlas sonantes, el sentido común y . el 
ao se dejan convertir en páramos y respeto a la inteligencia de los lec-
producon frutos sin dejar que en tores... "¡Para que más! 
fllas crezca la maleza. Llamemos, 
pues,V al ' " i n t ^ c t u a l ^ ahora",1 n van„liardisni0 n0 podrá pTV. 
técnico, si lo es, e intelectual o in- va|ec...r 0ujen ¿8tag línpas 
toligente al que tiene inteligencia b ^ sin pretensionps de ningnna ps_ 
más o menos cultivada, pero que pecie-por lo que hará escandali 
nunca basa dimisión de ella. zarse a ^ vanguardistas-menos 
Estas inteligencias rechazan a la 
co factor que por su tráfico y por 
las facilidades que dará para l'a 
exportación de las industras del 
mar, puede proporcionar a Larache 
Como anillo al dedo, vienen a mi 
memoria las sinceras palabras pro 
nunciadas por el Alto Comisario, 
Excmo. Sr. conde de Jordana «n 
simpática que todos debemos apo- conHistirá en una tómbola, baile 
yar, ya que esta Sección do Exlo- y verbena, cuyos productos ínte-
radores estará formada por niños ?ros, 'estarán destinados a la d^fi-
de las tres razas que tan estrecha- "¡tiva constilución de la Sección é^t firmemente cimenfndo. 
mente unidas conviven en la ciu- Exploradores de Larache. Como muy bien dice el articulista 
dad i Para dicho festival, que tendrá el puerto de Larache no significa 
Ya era hora que Larache tuvie- luK:ir en el Cinema X, el próximo la solución de un momento de cri 
ra sus simpáticos exploradores que día 6 de sep^embre, solicitamos sis como tantas obras públicas, que 
tan ejemplar labor realizan física humildemente su valiosa ayuda, se emprenden para dar trabajo a 
y su región, la corriente do vida que | un discurso pronunciado en Villa 
necesita para sostenerse y llegar 
por su desenvolvimiento a la se-
guridad de un porvenir próspero 
, 4, «as podrá tener para aspiraiwnunca 
literatura vanguardista, a "los va- .UA ^ ^ K„nAnr„-*' A„ la y culturaimente, los que en el s-sno agradeciéndole el envío de un ob- un numero de obreros, no. Es una a un sillón de la Academia de 
teratos, quienes tampoco lo cons* 
cuirán. Arregladas andarían así las 
Hentes e intelecuales de ahora" y 
a los políticos do antes, que es tan 
lo como decir de ultratumba. Pero 
las inteligencias que dejan crecer 
en ollas la maleza, las estériles y 
aú i Hrtrtrtí iot- ' l igmcrs -'sfima-
bles que hacen dimisión, son las 
que so muestran propicias a admi-
t i r y hasta a aplaude el vaguar-
dismo, el cubismo y el futurismo, 
por el solo hecho de no aparecer ^ , 
como "atrasadas". De ese "atraso'1 
y de la dimisión do la inteligencia 
nos va a hablar un valioso espíri-
tu do ultratumba qu" en vida se ^ 
llamó don Eduardo Gómez de Ra-
quero "Andrenio". 
El l i de noviembre último^ pu-
blicó "Andrenio" el artículo más 
valiente y sensato que so ha escrito 
contra esas modernas tendencias, 
bashdn en un hecho: una Exposi- Felizmente y por el notable ciru 
_; de la nueva Sociedad "Juventud Ju- jeto Ijara dicha tómbola bailo. obra que responde a una necesidad Lengua viniendo en esto a encon 
trarse en igual caso que dichos l i - día ^epor t iva" encontrarán toda 
clase do facilidades para llevar a 
cabo un programa digno de sus si-
letras españolas y los manicomios milares del Protectorado y la Pen-
Ellos las vienen utilizando ya para J 
No dudando de su acostumbrado imperiosa y cuyo coste no implica 
altruismo y en la seguridad que , amortización de capital, sino s(5*a-
aporlará su valioso concurso a esta mente distinta inversión de las can 
gra obra social, le enviamos _por^tidades que hoy se emplean en on-
hacer sopa v ensalada rusa, sin 
el monos respeto a la inteligencia 
de los lectores, ni aún do los que enviar nuestra ^entusiasta felicita 
Por hoy, al dar a la pubíicidád 
la adjunta circular ~solo nos resta tísímos 
.¡MÍicinado Hiusiia.- más exp ê#iva<; 
gracias v nos reiteramos sus afee-
no son comparsas ni hacen dimisión 
a inteligencia, 
EULALK) RAMIREZ SATZ 
Madrid a tros t o 1930 
£t hito deí genemt 
Cabaítero ha sido 
operado 
ción a la ."Juventud Judía Depo;-
fiva de Larache", en la persona de 
su presidente, nuestro eslimado' 
compañero don Jacob S. Levy, que -
está poniendo en tan simpática UIUM j 
todo su entusiasmo y voluntad 
He aquí la citada circular: 
q. e. s. m. 
El presidente 
J A C O B S l . U V Y 
El secretario 
DAVID AYACH 
DE LA ASOCIACION DE LA 
PRENSA 
ción, que cali l laba de burleseu. Ua j^no doctor Vajd'''* le ha sido prac-
noblo matrimonio inglés recibe en ficada una delicadísima interven -
Paris^ de un pintor amigo, varios r;rtn quirúrgica en el líopsital ¡Mji-
bocMos imitaciones satíricas do los iitar de Carabanchel a] di.stinguido 
pintores modernistas, los puso mar hijo del Excmo. Sr. general J ñb I T P U W ñ n r ' f l ' M**' 
eos. hizo un lujoso tatálcgo, orga- esta Circunscripción don Federico I v M n V V ' Uí1 r l 
nizó una Exposición de "pintura Caballero í 
abstracta" inventó un pintor ^ disUnpuido onfprmo ha Anoche ceobró sesión la Asocia-
mán... acudieron los "snobs", ad- „ , , . 1 
" cimentado ]igora mejoría en su do ción de la Prensa prolonsándose 
miraron y discutieron los cuadro-, - ' , , , 
lencia una vez operado por lo qno la reunión hasta las nueve v fne-
froteaiiíriorifco dedicándolas a un 
(li'agari;) sin resultado positivo en 
tanto no se verifique el enpauza-
m Lento íle] río, y da pena ver en 
jbajamar escorada la cantidad de 
fango y arena aeumuladns drulm 
d<i la dársena que imposibilitan to-
da cjase de operaciones incluso a 
los buques de poco calado, indepen 
dienfemente de (pie las extraccio-
NOTA.—Los objetos o dounlivosj nes electuadas son devueltas a una 
¡e reciben en la ('asa "GOTA", re- distancia tan escasa de la boca de 
iaccion^s de DIARIO MARROQUI y la barra que las mismas corrientes 
"Muy señor nuestro: Como usted -'El Popular" y agencia de auto-; vuelven a introducir y de ahí que 
no ignorará, ha quedado constiuída móviles Levy, plaza de España. j la draga le llamen vulgarmente por 
i í "la lustificadora", sin beneficio a] 
' j gunqj para, el Estado ni para el 
$ ¡los compraron! ¡Hasta el en 
tico de arte Mr. Lytton Strachev, 
tragó a) anzuelo, pagando 75 libras 
por una do osas "obras de arte". 
V comenta "Andrenio" : ¡Cómo evo-
ca >'>o lo que presenciamos todos lo.v 
días en las discusiones de las es-
cudas y capillitas de vanguardia]' 
los Excmos. sefíoroe de Caballero (jj 
están recibiendo numerosas mani-
festaciones de afecto por sus distin 
guidas amistades que siguen con 
interés el curso do la enfermedad 
Se trataron asuntos do gran inte 
rés, acordándose continuar ¡as ges 
tiones que so siguen par/ la orsa-
Asociación, cuya primera parte so puerto 
ha desarrollado con éxito verdado-' Personas competentes en estas ma 
ramente extraordinario. La confe-' teriasi nos han hecho observar él 
„ • i-» i J «T . , , resultado obtenido con el trozo de rencia titulada "La conquista de . , 1 1 
espigón a medio construir que ha 
Argel y la política del Mediterrá- sufriente para formar una 
neo', ha sido impresa en la tipo- pequeña dársena a] objeto de fa-
grafía. "Goya" y se pondrá a la ven ojlitar el acceso al muelle y a pe-
ta en kioscos y librerías al precio sar c,e todo 110 es 1° suficiente para 
d." cincuenta céntimos ohtr%nér un cón todo gérilr.i 
íJp segurif^des, haci-ondo resaltar' 
se acornn por unanimidad din e8tá circunstancia para llevar al 
gir al Alto Comisario un tejegrama convencimiento rte todos, la inipe 
solicitando la continuación del ser- ríosa necesidad de la construcción 
de su hijo, habiendo recibido tam nización d^l Céjrtamen literario que 
^ién un afectuoso telegrama del se celebrará en la Fiesta de la Raza 
El presidente expuso cuanto lleva V continúa: "Los invitados a aque^ j ilustre conde de Jordana. 
Ua irónica Exposición, no serian? Vivamente celebraremos que el 
cowplc'hneaio. tontos ni oran ch-í didinguido enfermo continuo me- en 
vicio diario del avión Sevilla La-
rache. 
La Asociación sigue con gran en-
tusiasmo la misión cultural a que 
está obligada mas que por sus Es-
Sanjurjo el ppsado mes de octubre 
y el cual dijo: "La labor a realizar 
os tan importante, es de tai acti-
vidad, hay que poner en ella tal 
amor, que aquel que haciendo exá-
men de conciencia desmaye, debe 
marcharse y aquel que. entendin-
dolo así no se marche, yo me ocu-
paré de echarlo". 
JUSTITO 




El próximo dominen a la una y 
fjpinta de ]a fendrá lugar 
en e] Teatro España e] banqueln 
oi'ganizado en honor del ilustrísi-
mo señor don Francisco de Rojas 
y Rojas, para cuyo acto hay ya ad-
heridos más de cien salientes per-
sonalidades de lodas las clases so 
cíales de nuestra población y otras 
de Alcázar, Arcila y Tetuán. 
El banquete será servido por el 
Gran Hotel España, y ha de resul 
tar un acto de gran importapcia en 
•el que se reflejo la general estima-
ción que Larache profosa al ilus-
trísimo señor don Francisco de Ro 
jas y Rojas. 
Las tarjetas para este banquete 
pueden recogerse en el estableci-
miento "Goya" hasta las nueve de 
la noche de mañana sábado. 
EN LA l'MO.N ESPAÑOLA 
& b ai ce de hou 
Para celebrar la fostividart de. 
del puerto por razone- dt> huor 
economía y de acertada admini-.-
tración. [hoy Nuestra Soílnra de la Asun-
Por las razones de, orden comer- I* ' món Española dará en 
cial hemos de in-ur,(ir. etí que'-el su bonito salón teatro, un bai-
_ . r • , , ¿ ' _ fcc| ¡ o r ^ d o PP ¡ró dolencia hasta su dor de la fiesta lo sea una figura de . " ~~ Puerto de Larache, en el orden in- ¡e en honor de si 
ge?. Lo qiw ocurnó fue BCOFO " ^ M » nao «n so u a K u t u t n u . i a » a tatu/os por determinante deseo de dustrtól, Rs el factor más ii 
to osa "dimisión de la inteli-'total restablecimiento, 
genüia" irísti^a j . 
tiempo» nnf1 rase bien con loa ata- ^ — i 
qut\< a la razón, a la ciencia, a la^ Se alquila un p}«o con cinco ha 
r^f-Hica clara y con el ensaliamien jlacion< 
lr> de lo '\ibíbnvíl"i• e, ifo todo i o | 
So lomi SQITIO o r ' r i in lamer le j o y cui 
5niderío$o t herméiieo :aqi:í olrap un ^ 
gran prestigio, gloria de las letras 
españolas. 
Se dió cuenta de hab^r sido ter-
minada la impresión de la oonfe* 
tciones, cuarto de bafio comple- roncia pronunciada por el culto es 
arto lavadero en la azotea. Critor y africanista don Antonio 
macén pata éslablecimientOi Martin de la Escalora, teniente co-
V̂ >. M cajón do Carroño') «acándulo ^ . i J i n * l¿' *» 
. . . . , 1 Avenida Primo de Rivera. Casi ronel del Cuerpo Jurídico, al inau 
Ho su vorda»!-1.^ n'í 'ural za v Tcre-l • r t i » " * 
Üf&hdole viioroí -maglnalivos. Hay eñor Buslamante. gurarse el ciclo anunciado por la 
nis socios y fami-
nnpor- j j jg 
SUÍ asociados, que coinciden con tarite (Iue acons-ja su construcción ^* . • 
rara afinidad en sus aficiones e idea If peSCa- pnr * ^ nmltitud de h ] h ^ do ™ ^ ?? ™ * 
barcos pesqueros que salen y en- currl^simo (te familias que darán 
. mos y no se det.cnen por mfan- tran en nuestro puerto on d km m n anmaoión al local BOCUI 
Ules elucubraciones d^ quienes ¡nu povada del año y los cuales estable. 
tilnente pt^fériden o-nsurar nna la ^ dná Corriente comercia] qn- 1— - r ' ' SSggSflfagg 
bor que nunca fuó superada. nola on la ciudad T eso que aquí ANTES m ANUNCIARSE cONSüf 
solamente adquieren lo más indis-
~ « « 5 - 5 ~ , 7 ^ - ^ ^ pensable por las múltipl-es gabe- " - NUEVAS TARIFAS ürt 
RUSCRTRAa^ A KST¥ !){.ARHv las que sobre este producto pesa, JPÜBUCIDAJ) D« KSTJI DIAftl'í 
un 
TRABAJOS EN ARABE Y HEBREO - TALLER DE ENCUADERNACION 
| DIARIO HARROQÜl 5 
L a C o m p r g n i e A í g a -
r f e n n e 
La Cuinpagüie Altrerieime tie 
ne e\ honor de informar a su CUÍ-
tinguida clientela que con motivo 
de la festividad de la Asunción} sus 
oficinas permanecerán cerradas des 
de. el jueves por la tarde, 14 del 
actual, hasta el sábado 16 inclu-
sive. 
No obstante, sus Cajas permane-
cerán abiertas el sábado 16 hasta 
las doce de la mañana para el pa-
go de efectos "Con protesto". 
Larache 11 de agosto de 19.̂ 0, 
z 
1N ABOLA SE VENDE 'DIARIO 
MARROQUI" EN LA LIBRERIA 
AftSVALO 
o o d e g a s F r a n -
co E s p a ñ o l a 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE MESA 
E s t e e s e l 
" R o d a k " 
q u e d e b e U d . c o m p r a r 
SÜS ditsenaiooM toa tan i educi-
du» que permiten llevarlo «fl «1 
holtil'.o deJ CWK̂O 
SU confección e» ten p.,ri*?U ^ue 
Kw» fotoyreHe» pcrf<-<t»* MU 
cite».•'.»•! de aprendizeje 
S\J precio. de»<le 48 peseta*. 
SU nombre. uoÍTir»alBie«te con» 
«ido. e» el 
K o d a k V e s t P o c k e t 
A u t o g r á f i c o . 
Qe vesta ea ei ea-
tabl«eiiBÍ«nt« 
G O Y A 
ar— r-.rr-
-DIARIO MARROQUI" SE VEND! 
PROFUSAMENTE EN LARACHB, 
A R C I L A Y A L C A F A R 
H . B . 
Aviso 
importante Z . H . B . 
Los séásres Coriat y Compañía, ajentei de ia cerveza 
Z. H. B., tienen el bener de informar a su iel clien-
tela, que a pesar de la tan buena acogida que dio el 
público al concurso de cápsulas Z. H. B.,electu«do en 
Diciembre del año pasado, este año se propone becer 
un mayor regalo, que consiste ea 
C O M P A G N I E A L G E R I E N N g 
Sociedad anónima fundada en 18/7 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de francés 
Domuilio social: PARIS, 50, Rué (fAnjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuentas corrionLes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giroi 
/ 
Depositario: Manuel Arenas. Ave- ^ ESQUELAS DE DE-
nida Reina Victoria. (Villa María püNGI0N HASTA LAS DOS D I LA 
Teresa MADRUGADA j 
UHT'SGfi 
Créditos dv Campaña. Préstamos sobre mercancias 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de valores 
Suscripciones. Pago de cupones. Alquiler de Cajaa de caudales 
Emisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los países 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades de ARGELIA^ da 
TUNEZ v de MARRUECOS 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ESTERO 
Comoí-eVd. D ARIO MARROQUI 
CIMENTO PORTLAND NACIONAL 
G O L I A T 
01 de mayores resistenoiaf, el más barato 
« • • 
Delegado para Marruecos: t, A. DIAZ.—TANGER 
• • * 
Afente en Larache: ENRIQUE DIAZ. Marina 6 
« .• 
Depósitos en Ceuta. Tetuán, Tánger, Aroila y Larache.—De yenla én loi 
irinoipales establéeimlenios 
a rrocarrn de Larache a Alcázar 
P ^ K C Í O D B L O S I I L L E T B S D E S D E t A R A G SI E - P L A Z A 
D I ESfAlMk 
A G E N T E S P ARA M A R R U E C O S 
C O R I A T Se C ' A EN T A N G E R 
25.000 FRANCOS EN EFECTIVO 
en fermii diitiota a la del anterier coocursa. 
Mil cápsulas eauaerades con una señal especial inte-
riormente, serán distribuidos entre los próximos envíos. 
F l poseedor de esds cúptuh enumerada, puede pie-
sectaria a lo» señcues Ceri*K f Cdmpsñia» o a cualquie-
ra de sos SuCHtshles o Agencias, y se le ebootuá 
25 francos, sio más formalidades que la ¿ e firro&r el 
recibo correspondiente. Larache, M^yo 1930. 
Compre Vd b ManoQuí1 
Gran Empresa da Aútomevíles 
L a V a l e n c i a n 11 
Compañía Trasmediterrémea 












13 y 27 
i0y24 
8 y 22 
5 y l 9 
Tarra-
gona 
l l y 2 5 
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5 y 19 
1,15^9 2,16,30 3y:i7 
11 y 25 
Mála-
jueves 
6 y 20 






NOTA.—Transbordo en Ceuta ti vep»? «MedlkorrtDoo», «ti 
4oitioo • los paos-tea de Tánger y Larache. 
OTRA.—So edmit* fársfi para latías l«s naortsi i « Bipftli * 
t Islas Caosrlsa y Ealcsros. 
Affeoofo oo Laraolioi SLKANCISCO LLOPIS. 
i r is fetotsi Restaurant tspañs 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnífloo servicio de co-
medor, Espléndidas habitacones y cuartos de baño. Comidas a ]a carta 
por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
l . i slase 



























Í ^ R A C H E - P Ü E R T O . 
. — E l servicio desde ra Plaz^ de íiaptAlo, ea combinií(2[ 
faeB-aokom^viles de ia Empreña «Hernánde.i Hermanos^» 
Laraolaei/de Septiembre do 1^29; h 
UNA GRAN MARCA « 
PARA W a T l N G U I R D O S E X C E L E N T E S P R O D U C -
TOS P A R A T A ' A L I M E N T A C I O N 
(EMPRESA ESPADOLA1) 
J o s é L l o d r a S a l a 
Automóviles de gran lujos gran raí idez y con butacas indivdaaies. La 
Emyroja más autigua, con materii^ moderno r.^ropiado a las -larrete-ií 
ras que recorren y personal sxpe:; mentado. 
ferrocarril de Larache a Alcázar 







S o n im m a j o r e á úé\ tñuñáú 
JU& loche oondensada ESBSNSÉN eí fabriesda con leche pro-
tedente de vacas sanas de Dinamarca; alimentadas con los ricos 
pastos de aquel país. Es recemendarta para nifios y enfermos. 
Desconfíe de las muchas IMITACIONES qu* se han hecho de 
este artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F . E S -
ft^KaEM, Represenunte en Lariche: Antgnlo Lópes Bsealai 
BERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN^ 
TANGER, ARGULA, LARACB Y ALCAZAR. 
ÜORAJUO DS SAIÍIDA a partir del i i de abril de 1630, en combinación; 
cpjo Is EmprecH "La EspañolA" 
GKUTA A TETUAN. 7,30. b'aO, 10 i2, IS'SO, IS'SO 
f9 »̂». 
C E L I A TETUAN TANGER ARClLíLARACHfi: TBO y 13o0. 
CELTA TETUAN R'GAIA ARCIL.\ LARACHE JJlHilGTOj. T'SO, 1 ft 
CEUTA TETUAN XAUEN: 730 y li 
TETUAN CEUTA: «, 8*30, 10, U 1 2 ' 1 6 , I C i í . 1 7 ^ 1 8 ^ 
TETUAN TANOEíí: 10, ÍTO, IS'SO, Ifi'SO^ 
TETUAN irGAtA, AUOILA LAU KÍ HK: 9, 18. 
LEI LAN XAUEN'; 7, 1U 30 iVíu. 
IF/ iLAN BAJi TAZA: 7'30. 
VANGEa .ÍKCH.A O R A C H E AL; i ^ ^ * 7, l^SO. 
L'.NV.Ea ÍHCÍLA L A R A C H E í 7 . ^ - ° . 7 (correo). 
TANGER TETUAN: fiMf.. »f i'á'nO 
TANGER TETUAN CEUTA: V t 5 . ü 13»j0. tü'30> 
TANGER XAUEN: 9. 
XAUEN TETUAN CEUTA: 9, l í , L \ ! 
XAUEN TANC EB ARCUoA IIA'RA f £ S í 1 
RAB TAZA TETUAN CEUTA IB * 
BAB TAZA TETUAN TANGE}?: ' i 30. 
LARACHE T.ZENIN MUGARIi'T TdlS BENI AROb 7,15, U'SO, 
ALCAZAR TAATOF T E F F E R MFA.ERAH: T I S , 14. 
BAB TAZA TETUAN R O A U ARQU-A LARACHE: l^SO. 
CARACHE RCIL TNOSR: 7, 57. 
I ARAí'HE AUCILA TAJÍGER TT'C iN CEUTA: 7, i m . 
LARACSJS ARCT7,*A rVG4U TBTi CEUTA: m 13 
tARACHK XAÜEN BAB TA2Á S ?- j ?. 
LARACHB ALCÁZAR: § 105 i*" 0. 18, 16, 18*30, iTSÜ 1 » ^ 
ALCAZAR lARACSI: ^ I S . W», t*, tíM ll'SO, 16, ITSO y 11. 
ALCAZAR LABAOfíB ARCTLA TA^ GRR: 12, <0, 
SJEímCíO D R BSPAÜA 
Coches rápidos de gfan lujo con butases individuales STTTnpnA » 
™ * ^ H A R D LEVASSOR „ ,08 
Amórlca y en París. Servioíoa en í jinbiaacioa con !§ Uefada v salitíX 
de ios barcos, rápido de C&dlt y Savilla, para Madrid. Barcelona y a 
rincípalos lineas Ae automóviles de Andalucía. : 
Salidas tío Alpeciras para Cádiz alas ÍS5Q, 1 
Salidas de Cádiz para Alpeciras a la? 7 00 
Salidas de Algeciras para Jeres y Sevilla a ías IS'SO r fafr 
Salida de Sevilla para Jeres. Algeciras a las O'OO y B'OO 
MTCT^-^!08 f8 T0DA9 1AS ^ C I A S Y OFICINAS Dfl 
« l a 9 s fs . F ías , VÍ8í mínimum úu pst&Bpzlé»' 
D « 110« 49 . V 5 0 14 { ¿ | 
D « 50 a 99 » * m {d. H. 
, De 100 * $99 * • 1*50 psr sada Iraedón éñ m Ufograsm 
16 30, 16 45; i * aj ^ " l ^ « abaste , i Pu«. il'OO t«a 1.605 k i b s r a n M , ^«f 
lracol»B«i A* 160 kltafr&BiiRi» 
' ***** * mmü % %*m> tesmmm t mmm ^ 
S i l O o o o c u s r l ^ o ^ 
Ex^eiscte s s j v i d e d« Qomedor a la car ia . 
| Bebidas de © x c e l e s í o s y acreditadas raár^at.-T^pd.s Tariadat 
F R É H T E AL T E A T R O E S P A Ñ A . - L A R A C K B 
Suscríbase a DiARíO MARROQU 
Capital social 100 millones de pesetas iMT* 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30,290.348.260 
Caja de ahorros.—Intereses 4 a la vista. Cuentas CorríenSM 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Larache Avenida RMna Yiotorla ^ 
fim « t i s i n • i • 
DIARIO MAHROQU1 
t W d o al agricultor, y mientra 
ello no se remedie, mientra eliO( 
ro se corrija, cuantos b e r z o s se 
dediquen a buscar soluciones, atan. 
señor Momusil 
EN LA AVENIDA REttA VICTORI.\ 
jnaugwaclón de un 
café musuimán 
En la avenida Reina Victoria, fren 
le al bonito jardín de las Hosp^n 
des abrió sus puertas ayer al pú-
blico, un café musulmán, instala-
da por el conocido y trabajador 
Haí tfamed. má^ conocido entre las 
colonias por -Machaco". 
El popular "Machaco" ha insta 
jado este café típico en plena ave 
mj,! Reina Victoria para que pue-
da ser frecuentado por los elemen-
tos europeos que quieran pasar 
unos momentos en ese ambiente tan 
atrayente para el turista que tiene 
e\ cafetín moro. 
Su instalación es típica y limpia 
„ „ ; U que ^licitamos al popular Barranque0 
•Machaco que ayer fue visitaao, 
su establecimiento por el i lustr í- D. Mojluf Salama 
simo señor cónsul de España don D. Doque Casanova 
Eduardo Vázquez Perrer y otras D Samuel J. Benarroch 
salientes personalidades que le fe- Rvdo saiorn5n Amselem 
licitaron por su feliz iniciativa. 
N o t i c i e r o l o c a l ! U L T I M A H O R A 
Destinado a la .Farmacia Militar Matamala, cstimíido amigo nuestro. 
A la distin^nn-.i enferma desca-diendo otro« aspectos, resultarán in se encucntra en Larache acompa-
fructuosos y estériles. " j de su ^ ^ ^ ¿ J ^ ^ ™^ 
. . » . p T T p cultísimo comándame iarrnaceuu 
JOAQUIN SAMARLO t 1 ̂  Zabala ai ^ nos une 
abSaggfeeg^^ - airii3tad y al que damos núes ^ c? ercontraba en Larache 
£a inscripción enetf. U « ?olicía ?Ii Ar?na se' 
£lbf*o de Oro at 
SEPTIMA LISTA 
Suma anterior 
Vda. de S. Fereres 
D. Amram I . Amselem 
D Félix Bornstein 
deseándole grata estancia en e ía 






Saludamos awr en Lararhe pro-
cedente de Arcila al distinguido ofi 
cial don Francisco Orfuño, con des 
luz-t ino en aquellas Intervenciones Mi 
Con toda felicidad ha dado a litare3 
un hermoso y robusto niño la joven 
y bella esposa de nuestro estima-
do amigo don Luis Fuñe. 1 Restnblecido de la dolencia que 
En la tarde de ayer marcharon durante bastante tiempo le je tuvo 
.V00 a Tánger ante el satisfactorio es- en el lecho, saludamos ayer en la 
5'00 tado do la enferma sus hermanas calle a don Antonio Antonio San 
3̂ 00 la bellísima señorita Lolita y la^choz Gi jón / j e fe de Seguridad y 
joven esposa del ayudante de Obras Vigilancia de Ja capital del protec-
£'00 
£'00 
Públicas don Manuel Villalta. torado. 
SAETAZOS 
£a penitencia de un 
pecado 
La agricultura—escribía JoveJla-i 
DOS—en una nación puede ser con-
siderada bajo dos grandes aspectos, 
esto es, coü relación a la prospe-
ridad pública y a la felicidad in-
D. José Elmergui 
Suma y sigue: 
LA FIESTA DE AYER 
La madre y el recien nacido go-| Vivamente nos congratulamos de 
2'00 zan de perfecta salud, por lo quería mejoría desquerido amigo. 
l'OO. enviamos nuestra cordial felicita-1 
pión-a los felices padres y a suj Han experimentado franca mejo. 
97r85 abuela materna la notable p r o f e - - ^ de lo que vivamente nos con. 
sora en partos dona María Fernán ^ la dist¡nguida hermana 





Se encuentra bastante mejorado 
de la enfermedad que le retiene en 
[ el lecho, el hijo de nuestro querido 
amigo don Aaron Benguigui, jefe 
Ayer terminó la tradicional pas- de ^ ^ Compa?nie Alge. 
cua del Mulud con el desfile pinto- rjenne 
resco por la plaza de España, afe 
nida Reina Victoria y zoco chico 
dividual. En el primero, es innega de los Aissauas y Hamadchas, ro - ' Saludamos ayer en Larache, pro-^Manuel Arenas, 
ble que los grandes Estados y se- deados de una abigarrada m u l t i - cedente de Tetuán, a nuestro qu^-j 
flaladamente los^qíe como España tud indígena llegada del campo. rido^compUtiero D'. S ^ ^ r U O L o ^ 
política y el monísimo niño Paqui-
to, hijo de nuestro estimado compa 
ñero el oficial de Intendencia y pre 
sidente de la Asociación de Prensa 
don Francisco Muro Gómez 
Hoy es esperado de la península 
el distinguido interventor del Ban 
co Español de Crédito y presidente 
de la sociedad Unión Española don 
DELEGADO DEL TRABAJO DES- homicida se encontró una carta di-
TITUIDO rígida a sus patees, en la que jes 
manifestaba su intención de poner 
Madrid.—El ministro del Trabajo fin a sa vida al ser nuevamente re 
señor Sangró habiando con los pe- chazado en sus pretensiones por 
riodistas les confirmó el rumor de 1* lovjcn Olelia Ro*igtiezw peto 
'que había sido dasínuido de su ^ d-nba conocimiento de su inten 
cargo el delegado de] Trabujo de cien de asesinarla. 
Barcelona ceñor Martínez de la 
Oliva. | EL CARDENAL PRIMADO EN 
í CUENCA 
LA ROTUL\CION DE LA5 CALLES 
DE SANTANDER ' ~ s a | Cuenca—El cardenal primado 
que abandonó el lecho muj, mejo 
Santander—El Ayuntamiento ha rado. de su dolencia asistió a la n o -
acordado suprimir los nombres de vena en la iglesia de las Angustias 
todas las calles de la ciudad que se dpnde dirigió a los fie^s sentida 
rán sustituidas por una numera- plática. 
C - • \ Mañana l̂e madrugada marchará 
*.a Toledo para asistir a las fiestas 
i en honor de la Virgen del Sagrario 
[ y terminadas estas regresará a es-
Roma.-Las nuevas monedas del ta capital para ^ 
vat>cano empezarán su circulación'eucarís;(icas 
en el año 1931, 
LAS MONEDAS DEL VATICANO 1 
que como Jüspaña luuiec"tt " ^ w n uci ü«I(.pu, • — . ^ « ^ . ^ —; Marchó a Tánger nuestro estima 
, , ,.A ' La afluencia de indianas en todo del Valle, que por la tarSe regresó J ™%ev f " ™ 0 es;lma 
íozan de MU fértil y extendido te- , x . x i •« i ^ i 4 do amigo don Miguel Ortega de a ^u^u uc w i el trayect0 que recorrjó ia comiti- regresó a la capital del protecto- rq , .o1 ' i 6 , ue id 
rritorio, deben mirarle como la ver va pra venaderamente extraordi- rado. i iaZÓn S0Cial 0 t í ^ H^^anos, j e -
dadera fuente de su prosperidad, naria, siendo imposible de todo pun 
pusto que la población y la rique- to dar un paso por el zoco chico, en 
za, primeros apoyos del poder nació pl qup mi]es de aimas 85 apiñaban 
', J A • ', i sobre las azoteas y en la calle ofre nal penden más inmediatamente . J i ia^a"c. une 
-r , . , , ciendo una npta de color, no admi-
de día que de cualquiera de las rada pn e, pflstp nño' 
LA FRACASADA HUELGA COMU-
NISTA EN FRANCIA 
. Paris.—Han vuelto al trabajo nu 
merosos obreros que mantenían la 
huelga en la región del Norte. 
Los socialistas achacan el fracaso 
de la pasada huega a os comunis-
tas. 
¿VA A SER CLAUSURADO EL TEA 
TRO ESLAVA? 
Madrid.—En las tertulias leatra 
LA VICTIMA DEL INCENDIO DE 
UNA BARRACA 
Mellla.—Ha fallecido en el Hos-
pital Antonia Fernández Martínez, 
herida en el incendio de la barraca 
del barrio de San Francisco, cuyas 
pausas permanecen todavía igno-
radas. 
BANQUETE DE DESPEDIDA 
Tetuán.—Se ha celebrado un ban 
quete de despedida al nuevo minis-
. tro de España en San Salvador don les se afirma que por orden del Go- T^,- n„ • rv i . ' ^ , 1 Felip-e García Ontiveros que ha des 
bierno va a ser clausurado el tea* 
tro Eslava. 
POZOS DE PETROLEO 
, empeñado la Dirección de Interven 
" ción Civil. 
Asistieron entre otros el conde de 
Jordana, directores de servicios y 
pañol de los magníficos autos Re' Almeria .-En el Gobierno civil,ícoronel de Intervenciones. 
Acompañado de los comandantes nault . i se han presentado diez registros de^ Se pronunciaron discursos enal-
señores Font. y Bermejo y los of i - ' jotres tantos pnzos de petróleo en ia! teciendo la personalidad del agasa-
ciales Marios y Muñoz, salió en la Se compra un piano en buen es-) demarcación de Garrucha. j Jado, que ha salido con su familia 
mañana de ayer con dirección a tado. Razón en Casa Goya 
Xauen por la pista dé Mesterato; «'1 
distinguido jefe de las Tntervencio-demás profesiones lucrativas, y aún Sin que ocurrieran incidentes des 
más que de todas juntas. , , agradables los Aissauas y Hamad- nes , , . , : don 
En el segundo, tampoco se puede chaf? Wcieron sus danzas entre el Eleuterio P"ña 
negar que Ta agricult ura seí el me- Jnsord'5cedor ruido de chirimías y -
- ^ ^ ' tambores, constituvendo para el! 
dio mas fácil, más seguro y exten- puebld ^ j ^ ^ \m ^ fin a J El ni'imPro 23 ha sido el premia-
dido de aumentar el número de in pascua j para los europeos una ^ do 611 el sorteo celebrado ayer en el 
dviduos del Estado y la felicidad nota atrayente. ¿ Hospital de la Cruz Roja, 
particular de cada uno, no solo ^ p - - p — — ^ . ^ ^ ^ | j 
la inmensa suma do trabajo que pue; ' fpsjfur) P ^ h n f í n 
de proporcionar a las demás pro- ' ' ^ L I M ^ ^CtfJCJl f LCÍ 1 a las de ás pro-
íesionos quese -emplean en henefi-* Hoy se proyecará en etse salón un 
Ció de sus productos". • solorto Programa que agradará a 
Toda esta importancia y todo esto 
valor reconocido a la agricultura, 
todos jos públicos. 
En primer lugar se exhibirá la 
emocionante producción "El dore 
De la capital del protectorado y 
acompañada de su monísima hija, 
llepó ayer a Larache siguiendo via 
je con dirección a Alcázar la joven 
esposa de nuestro querido nmum 
don Isaac Bergel- conocido comer-




ABIERTO DIA \ NOCHE 
PRECIOS DE ESTANCIAS DE CO-





Se encuentra enfermo nuestro 
dstinsruido colaborador don José 
no ha conseguido producir un afecto ^ rho del U i p H . ^ por é, grnT1 actoi 
pinoaro en el gobernante para las .Tack Padjan y a continuación se 
cosas de. la tierra, para el arte de presentará la preciosa comedia de 
cultivar la tierra i â marca Ul"a condesa está lo-
. ca", magistralmente interpretada González Lagares, al que deseamos 
^0 ha habido un solo gobernante > _ . 0 > '_T Juti n . . ui • • 1 
0 por Div-a Gralla y Werner Fuete- pronto restablecimiento, 
que desde la oposición, en la época r?v 
*n que se fabrican jos programas 










' Se han hecho algunos anáHsis en! )#Jra Ia Península donde embarcará 
jas muestras dando excej-entés res'ulj P31*3 América. 
tados. | Se je hizo nna cariñosa despé-
Entre los mineros reina gran ex- |^^a-
pectación desconociéndose hasta aho^ 
ra la importancia que pueden te- PARA LA C0PA M™T CASTELLA-
ner dichos pozos. ( NOS 
Santander.—La segunda prueba 
celebrada para la copa Mimí Cas-
tellanos ha sido ganada por el ya-




"•• ' Guarda cama la señora del pro-
Para mañana se anuncia ej estre fesor dej Grupo Escotar don Miguel 
únboce lo de reclamen! o no lh 1.1 única película Renuinamen 
Proteccionista para la agricultura, te rusa preesntada hasta hoy en La- —'• — • L — : —L-L-L^-' 
V m en nnestra patria lodo y tan v^h(l 'ilulada "Kj pu -b|o Í*\ pe- De Larache H Aici| .\ v Tánger: 
ios 'propósitos anunciados una y 
VÍSj no ha conseguido ni ej 
asr¡ouHor ni la agricultura redf-
cado \ Es una película dirigida por í m. 9-.nü, 10. ni. y 4 tarje 
rusos editada en Rusia e internre- -r» r t 1. . U.^IM De Larache a Aicazarqu»-
tada por artistas rusos ' ™ „ 
"El pueblo del pecado tiene U*i ' ' 
ro'rse de una condición de postar- argura.ento humano, profundo, em.V De Larache a Tetuán , 
cionante, sejicillo. grande... I ípor Dar Xaui) 8 m. 




. Este garage dispone de todos los 
adelantos modernos. Estación ofl-
ria] Tecalemit para engrase de co-
chas. Agua a gran presión para la- / y i / i ^ / r y / V h j r f i r , T)pm 
vadía .ÍP (Mch-v inflador (h) neu-i m v i c i U L i u , J U L I L L I 
máticoá e i , u ico. etc. \poHiua de £amche 
Coces de ocasión de varias mar-| auL— 
cas con facijidadeg de pago. 
CRIMEN Y SUICIDIO DE UN ES-
PAÑOL 
Paris.—Dicen de Burdeos que ej 
obrero españo] Joaquín Murajes h¿( Hón español "Hispania IV ' propie-
matado de un tiro a su joven com-| dad dej Rev por haberse clasificado 
patriota señorita OJejia Rodricuez1 en dos regatas en primer lugar. 
d- - diecisiete años, a la que persea - ^ 
guía con porfiada asiduidad. . * ~ ~ — 
Cometido su crimen, Morales se k^ ^ ^ ^ 
uicido de un tiro en la sien derelj C>wlIll||irOI 
cha. 
El crimen se cometió on un jar-
din situado detrás de la taberna 
dej lio de Ofelia que fué quien des 
cubrió los cadáveres. 
En el bolsillo de la americana dej 
n 
ANTES DE COMPRAR CONSULTEN 
PRECIOS 
P'dofî  do olvidados, de condenados 
• tener que satisfacer las cargas del 
Por la presente se convoca a jun-
ta directiva para el próximo domin- aramófonoe y díie«i V ^ ñ% 
go a las siete de la larde en la b f l - r » 4lE0'- Ei!t% W * * fe ra dt». 
Pisco y a no'recibír compensación rá de Ia niente del espectadoi 
ni atentación alguna. —"'L"'"""" 1 — 
Si a un buque se le carga excesi-
vamente do lastre es inútil cuantas 
^formas se hagan en su casco y en 
W mquinarla para mantener una 
prudencial flotación y conseguir 
^na marcha rápida. E l lastre des» 
rronsporlcs aulomóvijcs. Turismo. 
Plaza de España.—Lirache 
Esta acrelitíída agíveh i'e anlo-
^fip^rcionado que hunde y diflcul* móviles tiene establecido sigulea 
b h marcha-^ la nave do la na« ,e horario para sus Virviclos fijos 
n ^?pafio]a es la penuria, ea el cíe viajeros: 
ttMlóOho endémico en que perma-j De Laraehe l ¡a Mha fraücfesa'' 
ja agricultura, en que se haj ;c . T. M.) 6.30 m. j 
De Larache a Tzenin, Jemis Be-
, ^ O T a . ^ ^ ^ ^ r - . . , ^ , , ^ ^ - ^ ^ ^ . - . ^V^BMI ^ Arós, 7 m. 
^ ^ I Despacho de billetes e inf^tmes, 
HQCnCiü IZ€V{J ^0 general: Plaza d̂  España. 
ciña del señor Levy, plaza de Es-
¿Dónde se bebe ia mejor Cerveza? 
ifiltiniest .liBííüa "La Vrx d« »« 
kV:,A mm* V O M M paña, para tratar de asuntos relució m fa^tó, m u* 
nados con importantísima corres- cjie3 H W I Ó Q . E' ftl-^ft d» 1» 80*1» 
pondencia recibida referente a la yo? «1 (hijo) y C^usrr.U^ 7 mrcaj 
organización en el seno de osla ^ « ^ K o , }fVf4*l**4 
' Cep r̂ti T *l Witto iHí¡ ÜQIÍO, M M i 
igun? yes lt Ála^f | ior.l 
iQi t t^rilM ua Ptóo* | S s ^ * , MI 
l^iéjeciia (tompiate- Iji 4 ¿i^cs 
1 ajíum^íií?. 
—EN "EL COCODRILO", 
—¿l'-OR QUÉ? 
—POR ESTAR RSEfelGÉhAbA EN MAQUEAS M̂Ht̂  
HEFUTGERS EN E3TOS APAft\TOS Y OBTENDRA EL M M O 
ViL^Í-LTADO COMPLACIENDO Air. CLIRNTELA. 
PAUV PRESUPUESTOS: H. TONNíES.—LARACHE-TETUAN. 
ciedad de los Exploradores y Ue la 
próxima verboniL 
Larache í3 de agosto de. IWw, 
1 El secretario 
i DAVID AVACli 
El presidente 
JACOB 8. T^EVV 
Ceweza "üictona" 
— LA MEJOR QUE SE BEBE 
l— M̂H-nrnTñVil l ' 1T1 >l 1 1 lili ' 'í \t 1 
Representante: l Y i a r C e l í a n O L B r l O S 
L A R A C H E 
% DIARIO MARROQUI 
" D I A R I O M A R R O Q U I " E N A L C A Z A R O U I V I R 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvino 
flíSSOUQS U 8mB-!LA DESGRACrA DE AYER TARDE JUNTA DE SERVICIOS MU.NIGIPA A i i . 9. El agua que se consuma I J ^ j ^ j p i . ^ Ap f\\C<il&T t0 de ReSulares don Cesar 
chas 1 Tres hermanas i 
Con la tradicional fiesta de los 
aissauas y hamadchas terminó ayer 
población musulmana su pascua 
de] Mulud, con la que conmemora 
perecen ahogadas: BANDO 
en ei no 
anualmaptc e] nacimiento del Pro-
íft-a. j 
Imposible describir la enorme can 
tidad de elementos indígenas tanto 
Lombres, pequeños y mujereSj co 
IDO vinieron a la ciudad proco 
(Por telégrafo) 
Alcázar 14, (8 noche). 
Ha ocurrido esta tarde un dss 
graciado suceso, del que resultaron 
1 • víctimas tres jóvenes de esta plaza pden- , ^ , 
tas de los poblados y numerosas ca 
y que ha producido hondo sentimien 
to en la población. 
Wlafi que rodean la población. t A las cuatro d.d la tarde de ayer^ 
Sin exagerar podemos decir que hallándose bañándo en el río frente 
rebasaron los diez mi l moros que al cóndor, perecieron ahogadas 
j 1 1 tres hermanas llamadas Juana. Leo Tinierom del campo. „, , T x 
Desde la tarde del miércoles em ^ 1 
* Cuantos esfuerzos se realiaaron 
p i a r o n a llegar a la plaza fuertes ^ 
núcleos de musulmanes y por ia^ A ^ ^ horas de ocurrir el 
noche resultaba imposible transitar ^ g r ^ ^ d o suceso se pudo sacar -al 
por todo el zoco de Sidi Mesod, ca(iaver de Leonor y a la hora en 
Sidi Mohamed, plaza de igual nom'que telegrafío no se han encentra 
bre avenida del apeadero y dife-jdo a las otras dos hermana? 
rente* calle* de la población mora.) En el número de mañana amplia 
Deede la mañana de ayer jueves J ró detalles de esto desgraciado au-
v *. v I oeso que como digo antes ha pro 
varias camioneas v coches n-e cabaiUC3U' 4 _ D . , lo 
^ ^ u e W Í I . hond0 ?.ontimiento en toda Ja 
líos todos repletos de moros de t o - | poyacióní y seguramente en Lara 
das las edades, no cesaban de ir a l¿che don(je jag jóvenes Juana, Lee 
santuaria del patrón de la ciudad nor y María López, eran bastaTtt-e 
Bidi A l i Bugaleb. ; conocidas. 
Cada vez que se celebran esta cía | 
se de fiestas la primera visita que y — 
bacen los moros que proceden del^ 
campo es ir al santuario del pa-
G ALVINO 
Aicazar-Larache-Te 
t u a n 
POR DAR XAÜI 
Irón de la ciudad, demostrando con 
«lln su religiosidad. 
A las dos de la tarde, de las nu-
merosas mezquitas de Alcázar em-
ppzaron a salir las diversas cofra Se informa al público que ha 
días precedidas de sus estandartes quedado establecido un servicio de 
y músicos, marchando todos a es-1 viajeros entre Larache y Tetuán 
porar la llegada do los aisauas y ¡pasando por Tezenln y Dar Xaui. 
LES DE ALCAZARQUIVIR.—COMI ant.es de la istalación del contador 
SION DE AGUAS pagará en vista de lo que esta mar 
que en cualquiera de los meses si-
guientes que determine la Comi-
sión. 
Art. 10. Los pagos se efectuaran 
díintro de los cinco primeros dias 
de cada mes, transcurridos los cua 
les, la Comisión podrá suspender e 
vicios Municipales y presidente suininistro do aguas, sin perjuicio 
de la Comisión de aguas de esta de reclamar los alcances por 
ciudad. vía de apremio. 
Ar t . 11. Las infracciones a 1 
Por el presente y estando termi- dÍ3pUést0 en los artículos G y ? í 
nadas las obras de abastecimiento ]os fraudeS se sancionarán con mu] 
de las aguas procedentes dé Smid el tas de ioo a 1000 pesetas a juicio 
Don Luis Mariscal y Parado, cón-
sul Interventor Local General, V i 
ce presidente de la Junta de Ser-
m EL CAFE DE LA PLATA 
Rodríguez Galán. 
EQUIPO 
Indiscutiblemente1 ha constituido ' Entre valiosos elementos de la Co 
un acontecimento la magnífica ra- ^onjp hebrea de esta plaza se está 
dio gramola que ha instalado en ^u formando un importante equipo ña 
)stableeimiento del Gafé La Plata, fútbol del que oportunamente no-
luestro buen amigo don Luciano ocuparemos. 
^rtiz. ! La comisión organizadora del re-
Es un potontisimo aparato que ferido equipo cuya creación ha si. 
ta venido a ofrecer una novedad a do debidamente autorizada por nuea 
urestra población y ah asegurado {l.a primera autoridad civil iÜCal 
un buen negocio a ese activo indus s.a reune hoy y entre los asuntos 
rial. [a tratar designarán el nombre quQ 
Como quiera íftlfe con esta nove- ha de llevar dicho equipo. 
Maa y con el fin de que pueda el d8 2a Comisión, sin perjuicio de las ^ad el público ha encontrado oca-
vecindario disfrutar de tan impor- demás responsablidades a que hu- sión de pasar varias horas distraído 
Unte elemento. • biere lugar 
VENGO EX DISPONER LO SI- ' Alcazarquivir 14 de agosto de 
1930. 





Do esta típica Besta que terminó 
a las srete de la tardo nos ocupare-
mos en uno de nuestros próximos 
números. 
VF:NDE 
-tiroUato. Ruda jton I s m i M 
Precio de] billete: primera 10 pe-
setas. Segunda 8. 
Salida de Alcázar t) mañana. De 
Larache 7 mañana. Salida de Te-
tuán 5 tarde 
íMspacho de billetes: Plaza de Es-
paña. Agencia Levy 
•E ADMITEN ESQÜEJ^AS DE DE-
NTON HASTA LAS DOS DE M 
MADRUGADA 
GUIENTE: 
Art. 1. Se concede un plazo de 
20 dias a contar del de la fecha de 
este Bando para la presentación de 
instancias en solicitud de las co- S 
crespondientes acometidas a la red 
general de distribución de las aguas 
de Smid el Maa. Hoy se proyectará en el Teatro 
Art 2. Transcurrido este plazo de la Naturaleza esta preciosa pe-
se concederá otro de 15 dias para K'ula por el famoso humorista que 
que efectúen sus peticiones los se- nunca se ríe Buster Keaton (Pam-
ñores que no lo hubieren efectuado Plinas). 
'm el anterior, sufriendo un recar-
go del 25 Por ciento. 
Art 3 Transcurrido este último laridad dos horas consecutivas. ¡pública tres trajes de mora al pa-
plazo la Comisión podrá ejecutar Para mafiana se anuncia el estre- vecer nuevos y lujosamente borda-
oor cuenta y pago de los inbefesados,110 de la, pélenla ^ue ha batido to- dos de oro, dos piezas de tela se-
y con un recargo de un 50 por cien- dos los records en las principales mi seda y varios pañuelos, 
to las acometidas de las casas com-'caPitales mundiales "Sin escudo ni Todas estas prendas fueron en 
prendidas en la red general 'cuyos blasón", creacón de la venus del tregadas en la mañana de ayer en 
dueños no las hubieren soiicitado, icne Dnvp- Íla oficina de ^ v e n c i o n e s Mili ta-
dentro de los plazos fijados en los, Es un fllm de la First Nationa .res en donde han quedado deposi-
I tadás hasta que aparezca su dueño 
o dueña. 
'desde que el referido aparato fué 
instalado el citado café se ve cons-
tantemente concurrido. 
Felicitamos por ello a nuestro 
[uerido amigo don Luciano Ortiz, 
> le deseamos todo el negocio ^Ce 
jo realidad se merece por el sa-
•rificio realizado y por ofrecernos' 
t5on él unas cuantas horas de dis-
i racción. 
HALLAZGO 
En las primeras ñoras de la no-
le del miércoles el hijo del cabo 
Esta chistossima producción m a u ^ e la Guardia civil de esta plaza se 
' tendrá al público en constante hi- ñor Onofre se encontró en la via 
Monopoho de Tabacos dei Nortey' 
de Africa 
PRECIOS DE ALGUNAS LABORES 
P I C A D U R A S 
Picadura E4ro , cuarterón 
flener Partagás, Competidora, cuarterói 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un día, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuarterón 
Ln Rifefia, medio cuarterón 
C I G A R I L L 0 8 
Eiegontes pivtaHn, ettjeUlla M oinarroj Pesetas TOO 
CcloniaU'8. id id. id. Pesetas 0'BO 
Ov»litoofl ¡Sapíriorei tú. id U Pesetaa O'BO 









Art. 4. Con las instancias d i r i -
gidas a esta presidencia conformo 
al modelo que facilitará la Secreta-
ría de la Junta, se depositarán tres-
«•ienías pesetas para gastos de acó 
metida y contador, y si ejecutado., 
los trabajos resultase algún so-
hrante, quedará a cuenta de la su-
ma que en su dia se haya de satis-
)'acer por consumo de aguas. Si por 
el contrario fuese mayor el gasto 
se abonará la diferencia contra pre 
sentación del correspondiente car-
go. 
Art . 5. La; Concisión resolverá 
lo procedente en cada caso cuando 
trate de propietarios qulTno se 
•ncuentren en condiciones de des-
embolsar la cantidad indicada en e] 
artículo anterior. 
Art. 6. El uso de las aguas de] 
ímid el Maa es obligatorio en las? 
.iviendas comprendidas en la red 
AGENTE 
Se encuentra en esta el activo 
e inteligente agente de la importan 
te casa da Sguros de vida y sinies-
tros nuestro buen amigo don David 
iuzaglo. 
ONOMASTICA ~' ' 
Mañana sábado celeDra su fiesta 
»nomástica nuestro buen amigo el 
ndustrial de esta plaza don Joaquín 
^opez, al que por anticipado desea 
nos toda clase dé facilidades 
Lecciones devlolln" 
Se dan lecciones de violtn por Q 
profesor Antonio Juviñá. 
Antigua calle del Consulado. Ca 
sas de don Juan Cano. 
fuera de profrrnma. 
L A b ü J NA FUNCION BENEFICA 
Confitería^ pastelería y repostería Pop exceso de. original dejamos-
para mañana la publicación del ps 
G a f ó " L A U N I O N " 
de 
ENRIQUE BEJARANO 
situado en el Paseo López Oliváa 
frente a la Enfermería Mixta. 
de 
ANDRES PARADINA 
Establecimiento montaao con tocto 
confort. Se sirven bocadillos. 
Se reciben encargos para bodas, 
bautizos, santos y lunchs. 
Plaza de Sidi Buhamed, junto aj 
Café de la Alhamma 
ALCAZARQUIVIR 
hado de cuentas de la función ce ''edas las noches de ocho a dos, 
j lebrada hace unos meses en el Tea concierto por una notable orquesta. 
tro de la Naturaleza a fcmefieib do Be garantiza la seriedad de este eí 
los fondos para la construcción de 
la iglesia católica de esta plaza. 
tablecimiento 
DEL CAMPO ALCAZARQUIVIR 
COMPRE USTED ÜA PAQÜETl 
DE B L U E BLAND 
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Hoyo Monterrey túrréto i 
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general de distribución, aunque po 
ean cisternas, pozos u otros medios 
!e abastecimiento. 
Art. 7. Las casas en construc-
ón actualmente y las que se edi-
iquen en lo sucesivo que se hallen^ 
situadas en calles comprendidas den 
ro de la red general de distribu-
i ó n de aguas, no podrán ser habl-
adas mientras no tengan completo 
«ervicio de las mismas. 
Art. 8. Provisonalmente Regirán 
sas siguientes tarifas: 
A) Para usos domésticos ei metro 
•úbico o fracción 1 pesetas» 
D) Para usos industriales el me 
•íro cúbico o fracción 0'8b a 0'50. 
C) Para usos de entidades ofi-
. iales el metro cúbico o fracción 
0'50 
•a 
Con motivo de encontrase su dis-, 
tinguda esposa algo indispuesta por. 
star próxima a dar a luz, bajó del 
campo nuestro querido amigo el cul i i***' 
ím^mm—m—m--mamí̂ mmm^^^^ í 1 producto que sustltutuye la me-
| jor de las mantequillas. 
Mucho más fuerte 
que las construc-
ciones más sólidas 
es la reputación del 
Jarabe SalucL 
E s el más famoso en el 
mundo por su ef icacia 
para combatir la anemia 
el raquitismo, la mapeien 
cía, la clorosis y la debí 
lidad del c g a n i s m o en 
VENTA EN LA TIENDA Eh 
SIROCO 
JOSE ROMERO 
BARRIO DE LA JARA 
FABRICA DE GASEOSAS í 
SIFONES 
todas sus manifestaciones j Venta de hielo al por mayor, « 
f domicilio y al detall en su casa. 
Se garantiza la existencia de hielo 
Cerca i« ra«dio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia éf Medicina 
d ^ ^ ' Todo enfermo debí! adquiere en pocos dMs 
9̂ <f0 ^n vigor extraordinario con el uso 
joda la temporada. 
HiPOrOSFITOS SALUD 
f i n m*|P detsllff TWÍ U tarif» en lot «rtancoi 
| Los particulares compronaídos en 
la tarifa A, abonarán un mínimun 
I áéh p M'ta? mensuales. Se con-
-idern como servicio industrial un» 
consumo de 50 metros por me 
L a C u m p a n a 
CONFITERIA Y PASTELERIA 
vn-
nando la tarifa 8 6 ^ , e) consuma. 
Se recihen encargos para aatos, boda? y bautizos. 
Zoco de Sid¡ I3nhamedv Junta a la Bttn(|era Eap^fiola.—Aldazarqui-vir. 
foto d¿ tuv 
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